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N EO- P I ONEERS : THE AMER I CAN I ND I AN 
Com i ng f rom a c rowded and "vacant"  l and 
They mu s t  make a new 1 i fe 
I n  a hos t i l e terr i tory 
W i th w i l d  I nd i an ta l es 
Of b roken s pea rs  
Sca 1 ped Rangers  
And hono r l ess t rea t i es .  
The i rs w i l l  not be the Wea pon s 
Of the i r  Predecessory Adversa r i es ,  
Where mu s ket  powde red ba l l s  
Overcame the hunters ' a r rows ; 
Bu t the i r s w i l l  be 
The too l s of  the wh i te ma n .  
W i th  pen of t he scho l a r  
They w i  1 1  ca rve 
A new 1 i fe 
F rom the turmo i l 
Of the wh i te soc i a l  o rder : 
Tha t  chang i n g f ron t i e r  
O f  the i rs and the sc i en t i f i c  wor l d .  
I n  the s i ege of adve r s i ty ,  
They w i  1 1  ra 1 1  y 
To the d rumbea t 
Of t he c i ty '  
W i th i t s man-made suns  
And the mag i ca l  mac h i nes 
Whose t h i r s t  i s  never  quenched . 
But  beho l d  
They w i l l  a l so owe the i r sou l s  
To the B i g  Ben 
Wh i c h  te l l s  men 
When to ' wa ke , ea t 
And f i gh t  the ba t t l es 
I n  a new a rena 
Of  the wo rded cou rt room . 
Poetry Comer 
I ND I AN SCHOLAR 
Oh  God ; i t  h u r t s  
When you r  c o l l ege p rofessor 
Te l l s  you how l i t t l e  you know 
Of you r peop l e ' s  h i s to ry .  
Dea r Lord i t  pa i n s  
When the  wh i te p rofessor 
Knows more a bou t you r  re I i g i on 
Than t h e  s p i r i tua l e l ders . 
Then , G rea t Sp i r i t ,  
The h u r t  t u r n s  
T o  def i ance 
And a con fus i on of  the  sou l . 
So w i t h  hu r t  and s hame 
You d ro p  o u t  of  co l l ege 
S pend i ng you r  l os t  days 
Be tween two c u l tu res . 
Somebody he l p  me 
Te l l me the  t ru t h  Grandfa t he r .  
Does that  p rofessor know 
More than  you can remembe r !  
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S I STERS OF ALA S KA 
Women of A l a s ka 
Hea l e rs  of men 
C rea t i n g  new ho r i zons 
For you r  na t i ve ones . 
S i s te r s  of A l aska 
Na t i ves  of the l and 
B r i n g i n g  s ta r l  i ght  not i ons 
And ref res h i n g momen ts . 
Women of t he No r t he rn L i gh t s  
F rom f rozen shores  
Shedd i ng d rops of  i n s p i ra t i on 
Upon i n t renched sou l s .  
Esk i mo and I nd i a n  
S i s te r s  o f  t h e  no rth  
F i nd i ng and s t i mu l a t i n g 
Wo rn down b rothers  of t he sou t h .  
Women of A l a ska 
W i t h  v i ta l  i ty of l i fe 
B r i ng i n g new ways 
Tha t we re ou r o l d  ways . 
Women of A l a ska 
Messenge rs  of a new day  
You ref resh ou r m i nd s  
W i th a beauty  of  o u r  peop l e .  
S i s  t e r s 0 f my I i f e 
De l i g h ted w i th  you r  presence 
Br i dg i n g anc i en t  t i es 
I n  a wo r l d  of new adven tu re . 
Poetry Corner 
I ND I AN MU S I C I AN TODAY 
There a re t houghts  I wan t  to p l ay 
But I cannot  express  them 
I n  the ' We s t e rn form 
For the meta l f l u t e  
W i l l  n o t  respond 
To the sounds of the l oon 
Or a mys t i c  l i g h t , 
I can not  f i nd the son g 
Tha t te l l s  whe re to l augh  
O r  how i t  h u r t s , 
For the beat of a fawn 
I s  m i s s i ng 
By a s i l ve r  l ake , 
So canno t  p l ay 
F rom that  cen ter  to my sou l , 
Fo r i n  the Ame r i can  mode 
The o l d  f l u tes of my peop l e  
Are l on g  gone , 
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